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Рассматривается автоматизированная система управления предприятием. Анализируются информационные 
системы, представленные на белорусском рынке. Эффективное управление невозможно без создания автома-
тизированных систем управления, позволяющих оптимально организовать внутренние бизнес-процессы на 
предприятии и получать оперативную информацию для принятия обоснованных управленческих решений. 
Рассмотрена конкретная информационная система автоматизации торгового отдела ОАО «УРС Водстрой». 
Ключевые слова: автоматизированная система управления (АСУ), автоматизированная система управ-
ления предприятием (АСУП), информационная система (ИС), база данных (БД), система управления  
базами данных (СУБД). 
 
An automated enterprise management system is considered. All information systems presented at Belarusian 
market are analyzed. Effective management is impossible without the developments of automated management 
systems to enable optimally organize the internal business processes in the company and get information to make 
the informed management decisions. As an example the specific information system of trade department automa-
tion of URS «Vodstroj» public company is considered. 
Keywords: automated management system, automated management system of factory, information system, da-
tabase, database management system. 
 
Введение. За последние двадцать лет значительно возрос объём и оборот информации 
во всех сферах жизнедеятельности человека: экономической, финансовой, политической, ду-
ховной, и процесс накопления, обработки и использования знаний постоянно ускоряется [2]. 
Учёные утверждают, что каждые десять лет количество информации увеличивается вдвое. В 
связи с этим возникает необходимость использования автоматических средств, позволяющих 
эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные [3]. 
Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финансового 
звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело зави-
сит от уровня оснащения компании информационными средствами и программным обеспе-
чением на базе компьютерных систем автоматизированного складского учета [2]. 
Компьютерный учет имеет свои особенности и радикально отличается от обычного. 
Компьютер не только облегчает учет, сокращая время, требующееся на оформление доку-
ментов и обобщение накопленных данных для анализа хода торговой деятельности, необхо-
димого для управления ею. Отчеты о положении в торговле, получаемые с помощью компь-
ютера, можно получить и без него – никаких особых математических операций в компьютере 
не выполняется – но на расчеты уйдет столько времени, что они становятся не актуальными 
и не могут использоваться для управления; или ими придется занять такое количество вы-
числителей, что на их зарплату уйдет значительно больше, чем будет получено прибыли в 
результате их расчетов. Таким образом, при применении компьютера «количественные пока-
затели переходят в качество»: увеличение скорости расчетов делает возможным качествен-
ное улучшение самой схемы построения торговли [4], [5]. 
Актуальность темы исследования обусловлена автоматизацией торгового отдела компа-
нии ОАО УРС «Водстрой» в связи с Законом Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» от 10.11.2008 г. путем внедрения информационной системы 
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товарооборота в сфере оптовой торговли с целью повышения скорости работы сотрудников, 
и, таким образом, сокращения времени на обработку заказов от клиентов, формирования от-
четов, анализа продаж, что ведет к более точному исследованию рынка и, следовательно, 
способствует более эффективному принятию решения в сфере торговли. 
Объект исследования – информационная система управления товарооборотом предпри-
ятия оптовой торговли. 
Предмет исследования – применение современных информационных технологий и 
средств визуального программирования для создания автоматизированной информационной 
системы и общая ситуация на рынке автоматизированных систем управления предприятием. 
Основной целью работы является проектирование, разработка и обоснование целесооб-
разности внедрения информационной системы управления товарооборотом. 
На современном этапе развития торговли необходимость комплексной автоматизации 
производственных процессов в рамках создания АСУП обусловлено рядом технико-
экономических причин и предпосылок [3]: 
1. Непрерывным возрастанием сложности функций и задач управления производствен-
но-хозяйственной деятельностью предприятия за счет установления большого количества 
взаимосвязей между отдельными сотрудниками, подразделениями предприятия и с постав-
щиками. При этом рост связей происходит значительно быстрее, чем количество производ-
ственных и технико-экономических объектов управления, они увеличиваются пропорцио-
нально квадрату этого числа объектов. 
2. Резкое увеличение скорости накопления данных, возрастание потоков технологиче-
ской и производственно-экономической информации, которую необходимо собрать и пере-
работать для принятия решений по оперативному управлению производством. Становятся 
актуальным не только оперативное, но и стратегическое планирование и управление. А это 
требует накопления и анализа данных с различных точек зрения. 
3. Увеличением темпов номенклатуры и объемов производства, вызывающее необхо-
димость сокращения сроков освоения новой техники и времени на подготовку производства, 
унификации и типизации элементно-конструктивной базы выпускаемой продукции. 
4. Повышением темпов морального старения продуктов в сочетании с требованиями 
высокой динамичности развития, что вызывает необходимость всемерного сокращения цик-
ла «разработка–производство товара (оказание услуг) – внедрение» путем рациональной ор-
ганизации и ускорения освоения новой техники. 
5. Усиливающейся индивидуализацией запросов потребителей на товарную продукцию, свое-
временное удовлетворение которых возможно лишь при высокой гибкости производства, достигае-
мой за счет автоматизации всех функций управления жизненным циклом выпускаемых изделий. 
6. Ужесточением требований к качеству, в первую очередь к надежности выпускаемой 
продукции, удовлетворить которые можно лишь программно-управляемым оборудованием  
с автоматическим контролем и управлением технологическими процессами на всех фазах 
жизненного цикла выпускаемых изделий. 
7. Неуклонным ростом потребности в наукоемкой продукции, товарный выпуск кото-
рой возможен лишь при высоком уровне автоматизации производственных процессов. 
Главной целью любой АСУП, и в частности системы автоматизации торгового отдела 
ОАО УРС «Водстрой», является совершенствование и повышение эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия, увеличение темпов роста его основных 
технико-экономических показателей за счет повышения качества решения задач управления, 
улучшения использования производственных, трудовых и материальных ресурсов, гибкости, 
ритмичности производства и снижения его издержек [1]. Все это приводит к улучшению ка-
чества планирования и оперативного управления и, как следствие, к увеличению номенкла-
туры и объемов выпуска более качественной товарной продукции. 
Обзор и сравнение различных корпоративных систем управления. На сегодняшний 
день рынок корпоративных информационных систем представлен в Беларуси различными 
программными продуктами как заграничного, так и отечественного происхождения, которые 
реализуют разные управленческие концепции и подходы, существенно отличаются по степени 
функционального охвата управленческих действий и, как следствие, имеют разные ценовые 
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категории. Однако далеко не всегда наиболее полная и соответственно дорогая система явля-
ется оптимальной для среднестатистического белорусского предприятия. Если предприятие 
все же решается на проект внедрения корпоративной информационной системы стандарта 
MRPII, то и в этом случае перед ним встает проблема выбора конкретной системы, реализу-
ющей данный управленческий стандарт и наиболее соответствующей роду деятельности 
предприятия, его исторически сложившейся структуре и методам управления [3]. 
Крупных и действительно хорошо зарекомендовавших себя разработок на рынке СНГ 
немного. Можно отметить корпорации «Галактика» и «Парус» с одноименными продуктами, 
КИС «AC+» от консалтинговой группы «Борлас», а также «1С:Предприятие 8.0. Управление 
производственным предприятием». К более мелким относятся решения «Эталон» (компания 
«Цефей»), БОСС («Ай-Ти»), Флагман («Инфософт») и другие [3]. 
Довольно популярными системами класса ERP на белорусском рынке являются Галак-
тика, Парус и 1С. 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных АСУП 
 
Решение Сфера применения Срок внедрения Стоимость внедрения 
«Галактика» Нефтегазовая отрасль, маши-
ностроение, химия, энергети-
ка, металлургия и др. 
4 мес.–1,5 года  
и более 
Лицензия $ 350–1200 на одно 
рабочее место. Стоимость 
внедрения составляет 50–
100 % этой суммы. 
«Парус» Машиностроение, нефтегазо-
вые компании, предприятия 
энергетической отрасли 
4 мес.–1 год  
и более 
Стоимость лицензии на одно 
рабочее место $ 1–2 тыс. 
Стоимость внедрения  
100–200 % цены решения. 
«1С: Предприятие 
8.0. Управление 
производственным 
предприятием» 
Машиностроение, пищевая 
промышленность и др. 
3–9 мес. и более Лицензия на одно рабочее 
место $ 150–600. Стоимость 
внедрения на одно рабочее 
место $ 200–1000 
ИС для ОАО УРС 
«Водстрой» 
Торговая отрасль 1–2 мес. Лицензия не требуется (раз-
работана для конкретного 
предприятия без права даль-
нейшей продажи) 
 
В результате сравнения по ограниченным, но значимым для предприятий признакам, 
можно сделать вывод, что создание и использование собственной автоматизированной си-
стемы значительно сократит период и сделает меньше затраты для автоматизации торгового 
отдела предприятия ОАО УРС «Водстрой». 
Самое главное, это позволит учесть все особенности конкретного предприятия, т. к. раз-
рабатывается только то, что нужно и как нужно в реализации интерфейсов самой системы. 
Анализ по предприятиям, где уже используются разработанные на стороне программ-
ные продукты, показывает, что имеются некоторые проблемы с сопровождением, связанные 
прежде всего с тем, что автоматизируемое предприятие и разработчик находятся в разных 
городах. В связи с этим, между заказом на какую-либо доработку и результатом проходит, 
как правило, не менее месяца. Использование собственного программного продукта позволя-
ет решить данную проблему, так как доработка может происходить внутри организации 
штатным сотрудником технического отдела. 
Информационная система управления товарооборотом предприятия оптовой тор-
говли. При создании информационной системы были изучены как ряд внутренних докумен-
тов организации, так и основные законы Республики Беларусь о бланках строгой отчетности. 
Данная информационная система включает следующие основные документы организации: 
– прайс-листы на реализуемую продукцию; 
– договора на поставку товаров; 
– бланки заказов; 
– товарные накладные по поставляемым товарам; 
– акты на возврат товара поставщику; 
– акты на списание товара со склада; 
– протокол согласования цен с покупателями; 
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– счет-фактура на заказанную продукцию; 
– ведомость движения товара на складе; 
– анализ доступности товара на складе; 
– инвентаризационная ведомость; 
– дебиторская задолженность; 
– отчет по приходу денег от покупателей; 
– отчеты по продажам. 
К требуемым возможностям информационной системы относятся: 
– включение новой группы товаров, нового товара, нового прихода и реализации, ре-
дактирование данных о них; 
– определение наличия товара на складе, остатка товара на конец дня в количественном 
и стоимостном показателях; 
– формирования отчетов по учету прибыли с подведением итогов по каждой группе и 
по всей номенклатуре; 
– предоставление информации о заказах, клиентах, поставках, поставщиках и производителях. 
Иными словами, с помощью данной системы и используемой базы данных будет вы-
полнена автоматизация следующих процессов: 
– оформление поставки – указываются количество заказанного товара, стоимость, дата 
проведения поставки; 
– составление прайс-листа фирмы – описываются все имеющиеся на фирме номенкла-
тура, с указанием цены; 
– оформление продажи – создание протокола согласования цен с покупателями, счет-
фактуры на заказанную продукцию, выписка товарно-транспортной накладной; 
– оформление заказа – указывается количество используемого товара, код товара, сто-
имость данного заказа, с присвоением ему определенного кода, для облегчения дальнейшей 
работы с этим заказом, код клиента; 
– получение отчета о полученной прибыли – ведется учет затрат на поставку, то есть 
указывается общая стоимость всех поставок за определенный месяц, подсчитывается выруч-
ка от продаж, полученная прибыль от выполнения поступивших заказов; 
– прием товаров по товарной накладной – указывается количество принятого от по-
ставщика товара, его стоимость, дата приема; 
– проверка наличия товара на складе – по запросу сотрудника выдается информация о 
введенной продукции. 
Функции, выполняемые подсистемами объекта автоматизации: 
– выдача информации о поставках, которые произошли и только планируются к выпол-
нению. Без использования автоматизированной системы поиск договоров на совершение  
поставки занимает значительное время, кроме того, из-за ошибок сотрудников предприятия 
необходимые документы, в которых оговариваются условия проведения поставок, и вместе с 
ними исчезает информация о поставщиках, с которыми заключены договоры на доставку не-
обходимых товаров. Восстановить эту информацию невозможно. И для хранения самих до-
говоров необходимы дополнительные площади. Автоматизированная система хранит эту 
информацию сколь угодно долго, поиск осуществляется за считанные секунды, исключены 
ошибки сотрудников, не требуется дополнительная площадь; 
– оформление новых клиентов, регистрация заказов. При использовании автоматизиро-
ванной системы регистрация заказов будет осуществляться легко и быстро; 
– проверка на наличие конкретной продукции на складе, необходимого количества то-
вара. Чтобы оформить продажу какого-либо товара, заказа на замену бракованной продук-
ции, необходимо наличие соответствующих товаров на складе. Без использования автоматизи-
рованной системы поиск необходимых товаров занимает значительное время. В автоматизиро-
ванной системе для поиска будет необходимо только ввести информацию о товаре (наимено-
вание или код товара) и информация о наличии продукции будет выдана в форме отчета; 
– списание бракованной продукции или ее замена. При списании или замене товара 
информация о ней, о причинах списания, замене, о сотрудниках, принявших решение о спи-
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сании или замене, должна храниться достаточно долго. Обычно она хранится в документах 
(актах о замене или актах о списании), но в результате может быть потеряна. Новая автома-
тизированная система позволит избежать потери информации и надежно и долго хранить её; 
– обновление прайс-листа: внесение новых товаров – вид, номенклатура, характеристика, 
цена с НДС и цена без НДС. Для внесения новых товаров в прайс-листы сотрудникам необхо-
димо заполнить много разных документов, проверить правильность их заполнения. При исполь-
зовании автоматизированной системы проверка и заполнение будет осуществляться одновре-
менно. Автоматически будет осуществляться проверка правильности присвоенного кода товара; 
– заполнение товарной накладной, присвоение товарам кода, слежение за проведением 
поставки, внесение стоимости поставки, информации о поставщиках. 
Информационная система автоматизации торгового отдела предприятия ОАО УРС 
«Водстрой» была основана на разработке базы данных в программе Microsoft Access 2010 с 
использованием языка программирования VBA и языка SQL для написания запросов. 
База данных включает в себя: 
– 20 таблиц, связанных между собой; 
– более 50 запросов, включающих запросы по удалению, добавлению и обновлению 
данных, а также запросы на выборку, параметрические запросы, перекрестные запросы; 
– более 40 различных форм, облегчающих работу пользователя с информационной системой; 
– более 20 различных отчетов, позволяющих сделать анализ работы как всей организа-
ции в целом, так и контроль работы с дебиторской задолженностью, взаиморасчета с по-
ставщиками и многие другие; 
– макросы и модули, с помощью которых происходит автоматизация всей системы. 
Выбор данных программных средств обоснован пожеланием заказчика. 
В Microsoft Access есть множество возможностей и средств для создания и работы с ба-
зой данных. В Microsoft Access все таблицы хранятся в одном файле. Каждая таблица имеет 
имя, по которой в дальнейшем к ней можно обращаться. В Microsoft Access очень просто со-
здаются запросы, формы для отображения таблиц на экране и отчеты. С помощью запросов 
можно легко отыскать любую необходимую информацию. 
В Microsoft Access максимально доступный интерфейс, понятный пользователю. 
Основная пользовательская форма ИС «ОптТорг» содержит группы кнопок и набор 
вкладок, которые позволяют сделать работу с базой данных более удобной и простой для по-
нимания пользователя. 
В форме расположены кнопки, которые выделены в одну группу «Справочники». С по-
мощью этих кнопок можно перейти в любой из справочников базы данных для просмотра 
интересующей пользователя информации (рисунок 1). 
Вторая часть формы состоит из набора вкладок, каждая из которых, в свою очередь, да-
ет пользователю множество функциональных возможностей. Это оформление нового заказа 
и ввод прихода, изменение цен на определенные виды продукции, осуществление поиска по 
базе данных, формирование ряда отчетов, анализ работы организации в сфере продаж как в 
целом по всем группам товара, так и по определенным категориям (рисунок 2). 
Основой задачей данной системы является учет и оперативное регулирование хозяй-
ственных операций, подготовка стандартных документов для внешней среды (счетов, 
накладных, счетов-фактур). Оперативное управление хозяйственными процессами составля-
ет  
от одного до нескольких дней и реализует регистрацию событий, например оформление и 
мониторинг выполнения заказов, приход и расход материальных ценностей на складе и т. д. 
Эти задачи имеют итеративный, регулярный характер, выполняются непосредственными ис-
полнителями хозяйственных процессов (рабочими, кладовщиками, администраторами и т.д.) 
и связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко определенными 
алгоритмами. Результаты выполнения хозяйственных операций регистрируются в соответ-
ствующих журналах. Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной 
базе, данные в которую вводятся с помощью удобного интерфейса. 
Информационная система управления товарооборотом предприятия… 
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Рисунок 1 – Главная форма информационной системы «ОптТорг» 
 
 
 
Рисунок 2 – Диаграмма анализа продаж по категории «Минеральные воды» 
 
Информационная система позволит избавить сотрудника от рутинной повседневной 
работы по выписке расходных накладных. Так как раньше документы выписывались вруч-
ную, в которых указывались повторяющиеся реквизиты, а также большой перечень номен-
клатуры – это занимало много времени. Автоматизация позволит значительно сократить 
время. Сотруднику нужно будет только выбрать из списка соответствующего клиента и ука-
зать номенклатуру из справочника, выбрать дату и отправить на печать документ. В печат-
ной форме автоматически определяться все необходимые реквизиты в соответствии с уста-
новленной формой печати документов. 
Чтобы сделать отчет, необходимо собрать нужные данные путем поиска их в соответ-
ствующих документах, если это отчет за год, то необходимо будет просмотреть все документы 
за этот год, на что уйдет огромное количество времени. При выведении итогов по отчету необ-
ходима огромная точность в расчетах, что не всегда получается даже у специалиста своего де-
ла. Эти и многие другие задачи сможет решить проектируемая информационная система. 
При поиске нужного объекта (суммы, документа, количества), если не будет известен 
документ, в котором его искать, нужно будет перелистать всю кипу документов и просмот-
реть каждую позицию. Автоматизация позволит сделать выборку по этой позиции и значи-
тельно сократит объем подходящих документов или сведет к одному единственному иско-
мому документу. 
Возникают сложности и с составлением заявки поставщикам. Нет информации о проданном 
товаре. Внедрение автоматизированной системы позволит автоматизировать все эти действия. 
Н.В. Власова, Н.И. Белодед 
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За счет сокращения времени на выполнение долгих рутинных работ, можно повысить 
трудоемкость сотрудника, который может теперь выполнять не только свою работу, но и 
взять на себя ряд других обязанностей. 
Данная информационная система будет реализована в торговом отделе в блоке выписки. 
Пользователем этой системы будет человек, занимающийся учетом товаров на складах, а так-
же текущей выпиской расходных документов и оприходованием вновь поступивших товаров. 
Заключение. Информационная система автоматизации торгового отдела предприятия 
ОАО УРС «Водстрой» спроектирована и разработана. Она позволяет: 
– сократить избыточность хранимых данных, а следовательно, сэкономить на объемах 
используемой памяти; 
– уменьшить затраты на многократные операции обновления избыточных копий и 
устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных местах све-
дений об одном и том же объекте; 
– увеличивает степень достоверности информации и скорости обработки информации; 
– уменьшает излишнее количество внутренних промежуточных документов, различных 
журналов, папок, заявок и так далее; 
– не требует повторного внесения одной и той же информации в различные промежу-
точные документы; 
– сокращает время на поиск информации, который производится из специальных 
экранных форм, в которых указываются параметры поиска объекта. 
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